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La siguiente investigación se realizó con el fin de identificar la relación que existe entre 
cultura organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. Esta investigación es de tipo aplicada 
no experimental de corte transversal ya que la investigación fue realizada sin la 
alteración o manipulación de las variables, identificando simplemente el nivel de 
correlación que existes entre ambas variables, en la que se emplearon conocimientos 
ya están preestablecidos en base a la relación de las dos variables. Asimismo se tuvo 
como población a 102 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri, de los 
cuales 15 son jefes de áreas y 87 son servidores públicos, de manera que el 
instrumento aplicado fue un cuestionario adaptados de Denison (2001) y Chiavenato 
(2009), llegando a la conclusión que existe una correlación positiva muy baja de 0.073 
entre cultura organizacional y desempeño laboral bebido a que a mayor cultura 
organizacional será mejor el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Rázuri, en cual se identificó que la cultura se encuentra en 
un nivel de 61% de cultura débil, mientras que el desempeño cuenta con un puntaje 
del 50.95%  representando un nivel regular.  














The following research was conducted in order to identify the relationship between 
organizational culture and job performance of workers in the District Municipality of 
Rázuri - Puerto Malabrigo, 2016. This applied research is not experimental type cross 
section as the research was conducted without alteration or manipulation of variables, 
simply identifying the level of correlation between the two variables you exist, where 
knowledge were used are already preset based on the ratio of the two variables. Also 
it is had as population 102 workers of the District Municipality of Rázuri, of which 15 
are heads of areas and 87 are public servants, so that the instrument applied was a 
questionnaire adapted from Denison (2001) and Chiavenato (2009) concluding that 
there is a very low positive correlation of 0.073 between organizational culture and job 
performance drunk that greater organizational culture better job performance of 
workers in the District Municipality of Rázuri, in which it was identified that culture is at 
a level of 61% weak culture while performance has a score of 50.95%, representing a 
regular level. 






















1.1. Realidad problemática 
  Según el Plan Estratégico Municipal (PEM) – 2015 de la Municipalidad 
Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, los principales problemas son los 
siguientes: 
Una de las dificultades detectadas en la Municipalidad es la falta de 
coordinación directa entre la Alcaldesa y sus Regidores, para el logro del 
desarrollo y la planeación de diversas actividades de la gestión. 
 
En la Municipalidad Distrital de Rázuri, los trabajadores se aquejan que 
no existe una adecuada comunicación entre los funcionarios o jefes de área. 
 
El personal de la Municipalidad Distrital de Rázuri no se encuentra 
identificado con la gestión municipal. 
 
Otro de los problemas identificado en la Municipalidad es la falta de 
apoyo participativo por parte de los trabajadores que no toman decisiones 
adecuadas, reflejando la ineficiencia en la gestión municipal. 
 
Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri, tienen un 
deficiente trabajo en equipo ya que realizan su trabajo de manera individual y 
desorganizada. 
 
Otra de las dificultades determinadas en la Municipalidad Distrital de 
Rázuri es el bajo desempeño y productividad laboral. 
 
Dentro de la Municipalidad Distrital de Rázuri no se supervisa 




cumpla el objetivo para el cual fue implementado y/o creado; esto se presenta 
mayormente en la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.  
 
La gran mayoría de documento de gestión que son recepcionado se 
encuentran totalmente desactualizados y algunos no son trabajados en las 
áreas pertinentes. 
 
Las diversas gerencias y áreas no realizan sus planes de trabajo como 
deben de ser, muchas veces se improvisan. 
 
La Municipalidad Distrital de Rázuri no brinda capacitaciones continuas y 
el personal que fue capacitado no realiza la réplica con los servidores 
municipales. 
 
El clima laboral con el que cuenta la Municipalidad Distrital de Rázuri no 
es bueno para la gestión municipal.  
 
En relación al plan estratégico de la Municipalidad Distrital de Rázuri – 
Puerto Malabrigo, año 2015, los problemas detectados desde el punto de vista 
de la realidad son los siguientes: personal no identificado con la Institución, falta 
de comunicación  entre los funcionario, personal desorganizado en la 
realización de sus trabajos, carencia de trabajo en equipo, falta de capacitación 
al personal, débil cultura organizacional  y sobre todo hay una falta de 
desempeño por parte los trabajadores que afecta la productividad de la 
institución. 
En base a todos los problemas mencionados anteriormente, el proyecto 
estuvo enfocado en investigar la relación de las variables cultura organizacional 
y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri 






1.2. Trabajos previos 
(Sayed, A., Sayed, Y. &, Neda, 2015), “Efectos de la cultura 
organizacional sobre el desempeño organizacional: una experiencia Iraní en las 
sucursales de los bancos del estado”. El objetivo de este estudio es identificar 
los efectos de la cultura organizacional sobre el desempeño de los 
colaboradores de las sucursales de los bancos del estado de la ciudad de 
Bushehr Irán. Para logra el objetivo y medir la cultura organizacional aplicaron 
el cuestionario estándar de Denison, el cual consta de 60 preguntas de las 
cuales están divididas en 4 dimensiones y 12 indicadores, que se mide mediante 
una escala de tipo Likert del 1-5, la cual fue llenada por los gerentes y sus 
empleados de los bancos, mientras que para la evaluación del desempeño se 
utilizó el modelo de EFQM el cual estuvo compuesto por 72 preguntas, y fue 
llenado por los gerentes para la evaluación pertinente de cada uno de sus 
colaboradores a su cargo. Alrededor de 190 empleados de todos los 43 bancos 
estatales participaron del estudio. Verificando su hipótesis entre los 
componentes como implicación, consistencia, adaptabilidad y la misión en 
relación con el desempeño de los colaboradores de las sucursales de los 
bancos del estado (pp.97, 108). Su concusión fundamental es que: 
Existe una relación negativa entre los componentes de la cultura y el 
desempeño de los colaboradores de las sucursales de los bancos del estado, 
aceptando a su vez que el componente de implicación tiene una correlación 
negativa baja de -2.226 frente al desempeño de los colaboradores de las 
sucursales de los bancos estatales, mientras que para el componente de 
consistencia tiene una correlación  nula con el desempeño de los 
colaboradores de las sucursales de los bancos estatales, por tanto para el 
componente de adaptabilidad cuentan con una correlación negativa baja de    
-2.127 frente al desempeño de los colaboradores de las sucursales de los 
bancos estatales, mientras que para el componente de misión tiene una 
correlación nula con el desempeño de los colaboradores de las sucursales de 




(Mahboub, 2014), “Efectos de la cultura organizacional en el desempeño 
de la Universidad Islámica Azad del noreste de Irán”. El objetivo de esta 
investigación fue estudiar el efecto a la cultura organizacional sobre el 
desempeño organizacional en la Universidad Islámica Azad. Para lograr el 
objetivo y medir la cultura organizacional se aplicó la encuesta de Denison 
(DOC) que está compuesta por 60 preguntas y 4 subescalas, teniendo como 
opciones de respuesta una escala Likert de cinco puntos, mientras que para la 
evaluación del desempeño se empleó Hsu cuestionario (OEQ), el cual está 
compuesta por 19 preguntas y cuatro subescalas, con cinco opciones de 
respuesta de una escala Likert. La población en estudio consistió en 75 
miembros académicos de la facultad de educación física (pp.250-252). En la 
cual concluye que: 
 La cultura organizacional tiene efecto significativo y positivo de 71,2% en el 
desempeño organizacional, a su vez se mostró que los índices de la cultura 
organizacional (implicación, consistencia, adaptabilidad y misión) tienen una 
relación significativa y positiva en el desempeño organizacional, así también 
se llegó a la conclusión que la consistencia y la misión tienen una significativa 
influencia positiva sobre el desempeño organizacional (pp.253-254).  
(Givens, 2012), estudio la “Relación entre cultura organizacional y el 
desempeño de las organizaciones religiosas sin fines de lucro”. El objetivo 
principal de esta investigación fue determinar la relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño de las organizaciones religiosas sin fines de 
lucro (iglesias). Para lograr el objetivo y medir la cultura organizacional utilizaron 
el instrumento de la encuesta de Denison y Neale (2000), el cual cuenta con 
cuatro dimensiones y consta de sesenta preguntas, utilizando a su vez para las 
opciones de respuesta la escala tipo Likert, mientras que para la evaluación del 
desempeño aplicaron el método desarrollado por cuatro dimensiones adaptado 
de Kaplan y Norton (1996). La población consta de cuarenta y tres iglesias 
cristianas de los Estados Unidos y está compuesta por 43 pastores y 136 




Los resultados demostraron una evidencia relación entre de la cultura 
organizacional y el desempeño de las organizaciones sin fines de lucro 
(iglesias), se menciona que el factor de implicación, adaptabilidad no cuentan 
con una relación significativa mientras que en el factor de misión y 
consistencia cuentan con una relación altamente significativa sobre el 
desempeño de las organizaciones sin fines de lucro (p.255). 
 
(Figueroa, 2015), “Relación entre cultura organizacional y el desempeño 
laboral de los colaboradores de una institución gubernamental”. Esta 
investigación pertenece a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y se 
realizó para obtener el título de licenciada en psicología industrial, dicha 
investigación es de tipo correlacional y cuyo objetivo general es establecer la 
relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
colaboradores de una institución gubernamental, contando con una población 
de 47 colaboradores (p.30, 34). En la cual se concluye que:  
 
La cultura organizacional no se relaciona con el desempeño laboral de los 
colaboradores en la institución gubernamental, y a su vez aceptando la 











1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Cultura Organizacional 
“Es un sistema de comportamientos compartidos o en común de los 
trabajadores de una organización en cual se distinguen de las demás” (Robbins 
& Judge, 2013, p. 512). 
Robbins (1996, p. 633) define que: “La cultura organizacional es un estilo 
de comportamientos vinculados entre los miembros de una organización y que a 
su vez es distinguida de las demás organizaciones”. 
(Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2006, p. 31), definen que “la 
cultura organizacional es la manera en que los empleados perciben y como esta 
percepción crea un patrón de creencias, valores y expectativas”. 
Chiavenato (2009), cada individuo tiene una cultura, por ende, las 
empresas también se diferencian por tener culturas organizacionales 
distintas. Para conocer a una empresa u organización primero tenemos 
que saber de su cultura, trabajando y formando parte en ella, cooperando 
a las distintas actividades y efectuando una carrera en la cual se debe 
aprovechar la filosofía de la empresa (p. 123).  
Edgar Schein, citado por (Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2006), 
define a la cultura organizacional como: Un patrón de ideas 
fundamentales creadas, evidentes o desarrollas por un grupo 
determinado conforme van aprendiendo a hacer frente  a las dificultades 
de adaptación externa e integración interna y, por tanto, para trasmitirlo a 
los nuevos individuos como la forma correcta observar, pensar y sentir 








Para (Denison, 2001), citado por (Bonavia, Prado & García-Hernández, 
2010), identificaron cuatro dimensiones más importantes de la cultura 
organizacional, las cuales son la implicación, la consistencia, la adaptabilidad y 
la misión (p. 17). 
1.3.2.1. Implicación.  
Las empresas brindan poder a sus trabajadores y altos niveles de 
responsabilidad, así mismo los trabajadores se sienten comprometidos 
con su trabajo y sienten que son una parte importante dentro de la 
organización, los trabajadores deben estar organizados en equipos de 
trabajo desarrollando así sus capacidades humanas. Este aspecto esta 
medido por las tres subescalas siguientes: Empoderamiento, trabajo en 
equipo y desarrollo de capacidades (p 17).  
 
1.3.2.2. Consistencia.  
Las empresas son efectivas cuando son firmes y están bien integradas. 
Los comportamientos de los trabajadores son los que los inducen en 
formarse en nuevos líderes o seguidores de ellos, para lograr los 
objetivos se tiene en cuenta las opiniones de los demás trabajadores 
logrando con ello una buena coordinación en la empresa. Así mismo 
contribuyen a un impacto positivo para poder contar con una cultura 
fuerte. Este rasgo cultural es medido a través de tres índices que son: 








La adaptabilidad afirma que una organización debe tener una 
costumbre basada en creencias y normas que apoyan la capacidad de 
una empresa para interpretar, traducir y recibir las señales de su 
entorno en cambios de comportamiento internos que aumentan a sus 
posibilidades de crecimiento, supervivencia y desarrollo. Está 
dimensión cultural se mide por medio de tres subescalas: Orientación al 
cambio, orientación al cliente y aprendizaje organizacional (p. 18). 
 
1.3.2.4. Misión. 
Definición compartida del propósito y dirección de una organización y 
sus colaboradores. Un sentido de misión proporciona dos datos 
principales en el funcionamiento de la organización; en primer lugar, 
una misión proporciona el propósito y significado al cual se dirige la 
organización. En segundo lugar, un sentido de misión proporciona una 
dirección clara y objetiva que sirven para definir el curso apropiado de 
acción para la empresa y sus colaboradores. Los tres índices que 
componen esta dimensión son: Dirección y propósito estratégico, metas 
y resultados y visión (pp. 18 – 19). 
 
1.3.3. Medición 
1.3.3.1. Culturas fuertes y culturas débiles  
Para (Robbins, 2004, p. 527), “Una cultura fuerte tendrá una gran 
influencia en el comportamiento de sus miembros porque el grado y la 






(Ehtesham, Muhammad, & Muhammad, 2011, p. 81), para medir la 
variable cultura organizacional aplicaron un cuestionario a 60 
trabajadores del Instituto de Tecnología de la Información, el cual fue 
adaptado por Denison (2001) y consta de 60 preguntas, con una 
puntuación tipo Likert de 1 a 5 (1= fuertemente en desacuerdo, 5 = 
fuertemente en de acuerdo). 
 
Martínez, (2010). Realizo un estudio exploratorio sobre las relaciones 
entre cultura y desempeño organizacional con base en el modelo de 
Denison y sus colegas. El trabajo empírico se realizó como un estudio 
exploratorio del modelo, sobre una población de empresas de Bogotá. Se 
seleccionó una muestra por conveniencia compuesta por 11 empresas 
(nueve del sector manufacturero, una del sector de extracción y una del 
sector financiero). Para recolectar la información se encuestaron 63 
trabajadores con un mínimo de tres años de experiencia en la misma 
organización (p. 1, 17, 25).  
 
(Sayed, A., Sayed, Y. &, Neda, 2015), mide la variable cultura 
organizacional aplicando un cuestionario estándar a 190 trabajadores de 
todos los bancos del estado en la ciudad de Busherhr, utilizando un 
cuestionario de (Denison, Janovics, Young y Cho, 2006), y su ves la 
escala de Likert de 1-5 (1= nada, 5 = muy buena parte) y así también la 









1.3.4. Desempeño laboral  
 Robbins (2004, p. 499), conceptualiza que “el desempeño laboral es un 
conjunto de habilidades o destrezas físicas e intelectuales que necesitan los 
trabajadores para desempeñarse dentro de una organización”.  
Chiavenato (2002, p. 236), define que “el desempeño laboral es la eficacia 
del empleado en cuanto a su trabajo dentro de una organización, la cual es muy 
indispensable" 
El colaborador debe estar comprometido con la meta, tener el esfuerzo, 
la persistencia y estrategia de la tarea. El desempeño será alto o bueno 
cuando se han fijado o propuesto metas motivadoras. Para obtener un 
mejor desempeño por parte de los colaboradores es necesario que 
estos se encuentren motivados ya que gracias a ello obtenemos una 
buena productividad en la organización (Hellriegel & Slocum, 1998, p. 
152). 
El desempeño laboral es un proceso que ayuda apreciar el valor, la 
excelencia y sobre todo aquellas competencias que posee el 
colaborador, en la cual conlleva a una elevada aportación hacia la 
institución. Así mismo, se refiere al acoplamiento del colaborador al 
puesto de trabajo, en la cual sirve para constituir aquellos medios y 
programas que mejoran constantemente el desempeño humano. 
Gracias a la evaluación del desempeño podemos resolver problemas 
en la cual conlleva a la mejora de la calidad laboral y sobre todo la 
buena convivencia dentro de las empresas (Chiavenato, 2009, p. 245). 
“Hoy en día, la evaluación del desempeño se considera como parte de un 
beneficio positivo del colaborador, ya sea cuando los jefes le informen cómo está 






“La evaluación de desempeño es una calificación totalmente ordenada de 
las funciones de cada individuo de acuerdo al potencial o el cargo del progreso 
en el futuro” (Chiavenato, 2000, p. 357). 
El desempeño laboral según (Alles, 2005, p. 21), “conlleva a realizar una labor 
cotidiana entre jefes y supervisores, directivos y empleados, en la cual incluye 
entrevistas con retroalimentación”.  
“La evaluación del desempeño no quiere decir que el trabajador se someta 
a rendir a un exámen si no se ve como una oportunidad de poder expresarse y 
progresar laboralmente” (p. 21). 
 
1.3.5. Métodos tradicionales de evaluación del desempeño 
“Los métodos más habituales y utilizados para la evaluación del 
desempeño son: los métodos de escalas gráficas, los de investigación de 
campo, los de elección forzada, los de incidentes críticos y los de lista de 
verificación” (Chiavenato, 2009, p. 253).  
1.3.5.1. Método de escalas gráficas. 
Está encargado de evaluar a los individuos en su desempeño 
dentro de una organización con factores anticipadamente 
definidos y reconocidos. Utilizando un formulario de dos 
entradas, en donde las columnas representan a los factores 
importantes a estudiar y las filas representan a las puntuaciones 
o alternativas a escoger según los factores de desempeño. 
(Chiavenato, 2000, p. 367).  
1.3.5.2. Métodos de elección forzada.  
Se basa en determinar el desempeño de los trabajadores a 
través de los grupos de preguntas o frases descriptivas que se 




mismo cada grupo está asociado por dos, cuatro o más 
preguntas o frases. En la cual el evaluador está en la 
responsabilidad de optar por una o dos de las frases de cada 
bloque, en la que mejor se emplee al desempeño del individuo 
que está siendo evaluado (Chiavenato, 2009, p. 254). 
1.3.5.3. Métodos de frases descriptivas. 
“Este método es distinto al de la elección forzada, porque en este 
método no es obligada la elección de frases, es el especialista el 
que determina las preguntas relacionadas al desempeño del 
empleado” (Chiavenato, 2000, p. 380). 
1.3.5.4. Método de investigación de campo.  
“Basado en entrevistas por medio de una persona especialista 
en base a la evaluación del desempeño de los subordinados, 
investigando los motivos, causas y orígenes de su desempeño 
laboral” (Chiavenato, 2000. p. 375).  
1.3.5.5. Métodos de incidentes críticos.  
“Se basa en los comportamientos de los colaboradores dentro de 
una empresa para ver sus resultados ya sea de una manera 
positivo o negativa las misma que inducirá al éxito o fracaso de 
la organización” (Chiavenato, 2000. p. 379). 
1.3.5.6. Métodos de comparación por pares.  
“Como su nombre nos lo dice este método se encarga de hacer 
una comparación de los empleados, en el cual se va comparando 
de don en dos lo empleados de las organizaciones” (Chiavenato, 






“De todos los métodos mencionados anteriormente para medir el 
desempeño laboral, se utilizó el método de escala gráfica teniendo en 
cuenta los tres criterios de evaluación que son las habilidades – 
capacidades, los comportamientos, las metas y los resultados” establecida 
por (Chiavenato, 2009). 
1.3.6.1. Habilidades / Capacidades.  
Ascencio (2011, p. 55) define que: “Todas las personas están 
dotadas de habilidades, algunas tienen éxito en su vida personal 
y profesional; otras no corren con la misma suerte, tienen 
deficiencias y problemas para realizar con éxito su trabajo en la 
organización”.  
“Muestra los comportamientos del individuo en alguna 
especialidad del saber propio de la cultura de la humanidad. Es 
también el sistema de acciones y operaciones en el que el 
individuo domina y está relacionado a un objetivo” (Álvarez, 
1999, p. 71). 
1.3.6.2. Comportamiento.  
“Es la continua interacción y la influencia recíproca entre los 
individuos y las organizaciones” (Chiavenato, 2009, p. 6). 
1.3.6.3. Metas y resultados.  
“Es un término que se le conoce a los objetivos que son 
propuestos por los individuos en la vida diaria.  Así también la 







Shahzad, et al. (2012, p. 980), “para evaluar el desempeño de los 
empleados de IBM, utilizaron la herramienta de EMSP el cual proporciona 
el desempeño o rendimiento financiero y no financiero” 
Chiavenato (2009, p. 253), para evaluar el desempeño laboral es muy 
usual utilizar el método de escala gráfica, en el cual se podrá evaluar a 
los colaboradores mediante un formulario de dos entradas, en la parte 
horizontal enfoca los factores de evaluación y en cuanto a las verticales 
representas los grados o las opciones de respuesta.  
 
1.3.8. Relación entre cultura organizacional y desempeño laboral. 
Hellriegel y Slocum (2009, p. 473), la cultura organizacional es de 
mucha importancia para la eficiencia del desempeño de las empresas y 
la satisfacción de la persona, acertando la manera mediante la cual se 
manejarán las dificultades, etc. Así mismo, si la cultura organizacional 
no se adapta a la posibilidad de cambios dentro de una corporación, ya 
sea de manera interna o externa, su eficiencia disminuirá. Es claro que 
el desempeño y la cultura organizacional están relacionados, pero la 
certeza respecto a la naturaleza correcta de esta relación es confusa. 
En base a lo que se sabe acerca de la relación entre cultura y 
desempeño, cabe decir que es aconsejable que los jefes y las 
empresas adopten un enfoque de contingencias. Así también es 
probable que futuras investigaciones del tema revelen que existe una 
verdadera cultura organizacional que se relacione “mejor” (en 





“Sin embargo, se sabe lo siguiente acerca de la relación o la semejanza 
entre cultura organizacional y desempeño laboral” (Hellriegel & Slocum, 2009, 
p.473): 
La cultura en las empresas puede obtener un efecto representativo en el 
desempeño o rendimiento financiero de la empresa a lo largo del tiempo (p.473). 
La cultura organizacional quizá será un factor incluso de mayor 
importancia para determinar el triunfo o la caída de las empresas (p. 473). 
Las culturas organizacionales son difíciles de cambiar, pero se puede 
lograr que apoyen más al rendimiento o desempeño de los colaboradores (p. 
473). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 
2016? 
 
1.5. Justificación del estudio  
Según los criterios establecidos y adaptados de (Ackoff Miller & Salkind, 
2002, citado por Hernández et al. 2010 p. 41), manifiestan los siguientes criterios: 
Conveniencia. El estudio servirá para descubrir la relación de la variable 
cultura organizacional y el variable desempeño laboral de los colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. 
 
Relevancia social. Al conocer la situación actual, se podrán investigar los 




y el variable desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Rázuri – Puerto Malabrigo, en la cual la importancia de este estudio es darle 
mayor énfasis a la variable de la cultura organizacional y teniendo en cuenta el 
nivel de desempeño laboral de los colaboradores. 
Implicaciones prácticas. El conocimiento de los resultados de la 
investigación permitirá conocer la cultura organizacional y sus posibles 
dificultades en relación con el desempeño de los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo. 
Valor teórico. La información obtenida nos servirá para conocer las 
importantes relaciones y problemas que se encuentren dentro de la Municipalidad 
Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo. 
Utilidad metodológica. La información será de mucha utilidad y sobre 
todo servirá como antecedentes para futuras investigaciones, que estudien la 
misma correlación de variables de investigación. 
 
1.6. Hipótesis  
Existe relación directa entre cultura organizacional y desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. 
 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Identificar la relación que existe entre cultura organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 




1.7.2. Objetivos Específicos 
Identificar la relación entre implicación y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, 
año 2016. 
Identificar la relación entre consistencia y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, 
año 2016. 
Identificar la relación de adaptabilidad y el desempeño de laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri, año 2016. 
Identificar la relación de misión y el desempeño laboral de los 






























2.1. Tipo de investigación 
El desarrollo de este proyecto se realizó con un tipo de investigación 
descriptivo correlacional, ya que solo se estudió la relación entre las dos variables 
establecidas.  
 
2.2. Diseño de investigación  
 La investigación es un modelo no experimental, ya que fue un estudio 
que se realizó sin la alteración o manipulación de las variables donde 
simplemente se observaron los fenómenos en su ambiente habitual, de corte 
transversal para determinar el nivel de relación de las variables y con un diseño 
correlacional por la relación que se establece entre las dos variables en estudio 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).   





















M = Muestra (trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – 
Puerto Malabrigo) 
O1 = Cultura organizacional 
O2 = Desempeño laboral 







2.3. Variables y Operacionalización de variable 
Variable 1: Cultura organizacional  
Variable 2: Desempeño laboral  
Tabla 2.1  












 “La cultura 
organizacional es un 
estilo de 
comportamientos 
vinculados entre los 
miembros de una 
organización que a 
su vez es distinguida 
de la demás 
organizaciones” 
(Robbins, 1996, p. 
633) 
Se aplicó un 
cuestionario a los 
trabajadores de la 
Municipalidad 
































laboral es un 
conjunto de 
habilidades o 







(Robbins, 2004, p. 
499). 
Para medir la 
variable 
desempeño laboral 
se utilizó el 
















Metas y resultados 
Producción 
Calidad de trabajo 




2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población  
La población objetivo estuvo compuesta por los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016, 
conformada por 102 trabajadores de los cuales 15 son jefes de áreas y 87 
son servidores públicos.  
 
Unida de análisis 
Cada trabajador de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo. 
 
2.4.2. Muestra 
Actualmente la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, 
cuenta con 102 personas de las cuales 15 son jefes de áreas y 87 son 
servidores públicos. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2.2  











Cuestionario adaptado de 
(Denison, 2001). 
 
Escala grafica adaptado de 
(Chiavenato, 2009) 
 
Nota: de acuerdo a la tabla se utilizó para la variable cultura organizacional un cuestionario y para 





Validación y confiablidad del instrumento 
Validación. 
El instrumento ha sido validado por: 
 Dra. Álvarez Silva, Ximena. 
 Mg Aguilar Aragón, Nancy. 
Confiabilidad del instrumento. 
Este estudio de investigación fue elaborado realizando el método de alfa de 
Crombach para su variable cultura organizacional, encontrando durante el 
proceso de los datos de la información 0,867 por lo tanto se consideró que el 
instrumento es confiable. 
Pelalla y Martinng (2003, p.245), “determinas los siguientes criterios de 
confiabilidad estimados”. 
Nota: elaborado por Palella y Marting (2003) cada instrumento debe de contar con estos criterios 








Criterios de confiabilidad 
Magnitud Rango  
Muy alta (Instrumento altamente Confiable) 0,80 – 1,00 
Alta (Instrumento Confiable y Aceptable) 0,60 – 0,79 
Moderado (Instrumento Poco Confiable) 0,40 – 0,59 
Baja (Revisión de reactivos) 0,21 – 0,39 
Muy baja (Rehacer el Instrumento) 0,01 – 0,20 
Estadísticas de fiabilidad 





2.6. Métodos de análisis de datos 
Se aplicó encuestas a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – 
Puerto Malabrigo, teniendo en cuenta toda la población, los resultados obtenidos 
en el proceso de recolección de datos fueron procesados en SPSS, Excel y Word 
para determinar los niveles de cada variable, en la cual la información procesada 
está vinculada con los objetivos determinados, en el que se utilizaron formulas y 
a su vez gráficos para la obtención de resultados y también la correlación de Rho 
Spearman. 
 
2.6.1. Escala de apreciación de la cultura organizacional de Denison, D. 
(2001) 
Para poder evaluar la cultura organizacional se utilizó la escala de 
apreciación de la cultura organizacional compuesta por DOCS (Denison 
organizational culture survey), la cual fue utilizada para muchas 
investigaciones de Denison y sus colaboradores.  
Para el efecto del estudio de cultura organizacional se contó con 60 ítems 
los cuales se agrupan en 12 subescalas, que su vez se conforman en 4 
dimensiones. 









Nota: elaborado por Robbins (2004) 
 
Tabla 2.3 
Interpretación de puntaje de la escala del cultura organizacional 
Niveles Rango 
Débil 60   a 180 




2.6.2. Escala de apreciación del desempeño laboral de Chiavenato (2009) 
Para poder evaluar el desempeño laboral se utilizó el método de escala 
grafica adaptado de Chiavenato (2009). 
 
Para el efecto de estudio de desempeño laboral se contó con 7 ítems los 
cuales se agrupan en 7 subescalas y 3 dimensiones.  
 Rangos de la cultura organizacional  
  
Tabla 2.3 
Interpretación de puntaje de la escala de desempeño 
laboral 
Niveles  Rango 
Insuficiente 7     a    12,6 
Deficiente 12,6   a    18,2 
Regular 18,3   a    23,8 
Bueno 23,9   a    29,4 
Óptimo 29,5   a     35 




























3.1. Generalidades  
La Municipalidad Distrital de Rázuri se encuentra ubicada en el pasaje Lima N° 
602, geográficamente en la costa norte del Perú, en la Provincia de Ascope, 
Departamento de La Libertad. Bajo el mando municipal de la señora Lupe León 
Flores, la cual viene gobernando durante tres periodos consecutivos, 
concretando diversos proyectos en su gestión para el beneficio de Rázuri – 
Puerto Malabrigo, entre ellos se puede apreciar el apoyo por la educación, el 
asfaltado de las principales vías, la remodelación del consejo municipal, la 
construcción de la casa de la cultura, entre otros. 
Rázuri - Puerto Malabrigo se ha convertido hace muchos años en el centro de 
atracción para los surfistas nacionales e internacionales, ya que se dice que tiene 
la ola izquierda más grande del mundo reconocida como olas chicameras, 
también como lugar turístico para las familias ya que es una zona tranquila y de 
un ambiente agradable. En los últimos años Rázuri - Puerto Malabrigo ha crecido 
o mejorado su calidad de vida ya que por su atracción turística los negocios se 












3.2. Resultados del Nivel de la Cultura Organizacional 
Tabla 3.2 
Distribución de la media y desviación estándar de la variable Cultura Organizacional 





Empoderamiento 3.02 1.09 FUERTE 
Trabajo en equipo 2.76 1.04 DEBIL 
Desarrollo de capacidades 2.72 1.05 DEBIL 
Total 2.83 1.06 DEBIL 
CONSISTENCIA 
Valores centrales 2.85 0.99 DEBIL 
Acuerdos 2.84 0.95 DEBIL 
Coordinación e integración 2.86 0.92 DEBIL 
Total 2.85 0.95 FUERTE 
ADAPTABILIDAD 
Orientación al cambio 2.75 0.85 DEBIL 
Orientación al cliente 2.81 0.90 DEBIL 
Aprendizaje organizacional 3.06 0.94 FUERTE 
Total 2.87 0.89 DEBIL 
MISIÓN 
Dirección y propósito 
estratégico 
2.95 1.00 FUERTE 
Metas y resultados 2.85 0.91 DEBIL 
Visión 2.83 0.94 DEBIL 
Total 2.88 0.95 FUERTE 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
Total 2.86 0.97 DEBIL 
Nota: la tabla anterior muestra el promedio de los indicadores de cada dimensión y 







3.3. Resultados del Nivel de la Cultura Organizacional 
Tabla 3.3 
Distribución de la media y desviación estándar de la variable Desempeño Laboral 








3.10 1.01 REGULAR 
Comprensión 
de situaciones 
3.00 0.94 REGULAR 
Capacidad de 
realización 
2.93 0.99 REGULAR 
Total 3.01 0.98 REGULAR 
COMPORTAMIENTO 
Creatividad 2.88 0.84 REGULAR 
Cooperación 3.02 0.89 REGULAR 
Total 2.95 0.90 DEFICIENTE 
METAS Y 
RESULTADOS 
Producción 2.88 0.77 REGULAR 
Calidad de 
trabajo 
2.95 0.80 REGULAR 
Total 2.92 0.79 REGULAR 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Total 2.97 0.90 REGULAR 
Nota: la tabla anterior muestra el promedio de los indicadores de cada dimensión y 











3.4. Relación entre Implicación y desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Rázuri - Puerto Malabrigo, año 2016. 
Tabla 3.4 desempeño laboral 
Correlación de Spearman entre la dimensión implicación y la variable  
Correlaciones 
 Implicación Desempeño 
Rho de Spearman 
Implicación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,095 
Sig. (bilateral) . ,344 
N 102 102 
Desempeño 
Coeficiente de correlación ,095 1,000 
Sig. (bilateral) ,344 . 
N 102 102 
Nota: el índice indica una correlación positiva muy baja de 0,095 entre la dimensión 





Escalas de correlación de Spearman 
Valor Significado 
-0.7  a  -  0.99 “Correlación negativa alta” 
-0,4  a  -  0,69 “Correlación negativa moderada” 
-0,2 a  -  0,39 “Correlación negativa baja” 
-0,01 a  -0,19 “Correlación negativa muy baja” 
    0 “Correlación nula” 
0,01  a 0,19 “Correlación positiva muy baja” 
0,2  a  0,39 “Correlación positiva baja” 
0,4  a  0,69 “Correlación positiva moderada” 
0.7  a  0.99 “Correlación positiva alta” 







3.5. Relación entre Consistencia y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo 
Tabla 3.6 
Correlación de Spearman entre la dimensión consistencia y la variable desempeño laboral 
 Consistencia Desempeño 
Rho de Spearman 
Consistencia 
Coeficiente de correlación 1,000 ,062 
Sig. (bilateral) . ,534 
N 102 102 
Desempeño 
Coeficiente de correlación ,062 1,000 
Sig. (bilateral) ,534 . 
N 102 102 
Nota: el índice indica una correlación positiva muy baja de 0,062 entre la dimensión de 





Escalas de correlación de Spearman 
Valor Significado 
-0.7  a  -  0.99 “Correlación negativa alta” 
-0,4  a  -  0,69 “Correlación negativa moderada” 
-0,2 a  -  0,39 “Correlación negativa baja” 
-0,01 a  -0,19 “Correlación negativa muy baja” 
    0 “Correlación nula” 
0,01  a 0,19 “Correlación positiva muy baja” 
0,2  a  0,39 “Correlación positiva baja” 
0,4  a  0,69 “Correlación positiva moderada” 
0.7  a  0.99 “Correlación positiva alta” 







3.6. Relación entre Adaptabilidad y desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Rázuri - Puerto Malabrigo, año 2016. 
Tabla 3.8 
Correlación de Spearman entre la dimensión adaptabilidad y desempeño laboral 
 Adaptabilidad Desempeño 
Rho de Spearman 
Adaptabilidad 
Coeficiente de correlación 1,000 -,069 
Sig. (bilateral) . ,493 
N 102 102 
Desempeño 
Coeficiente de correlación -,069 1,000 
Sig. (bilateral) ,493 . 
N 102 102 
Nota: el índice indica una correlación negativa muy baja de -0,069 entre la dimensión de 





Escalas de correlación de Spearman 
Valor Significado 
-0.7  a  -  0.99 “Correlación negativa alta” 
-0,4  a  -  0,69 “Correlación negativa moderada” 
-0,2 a  -  0,39 “Correlación negativa baja” 
-0,01 a  -0,19 “Correlación negativa muy baja” 
    0 “Correlación nula” 
0,01  a 0,19 “Correlación positiva muy baja” 
0,2  a  0,39 “Correlación positiva baja” 
0,4  a  0,69 “Correlación positiva moderada” 
0.7  a  0.99 “Correlación positiva alta” 







3.7. Relación entre Misión y desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Rázuri - Puerto Malabrigo, año 2016. 
 
Tabla 3.10 
Correlación de Spearman entre la dimensión misión y la variable desempeño laboral 
 Misión Desempeño 
Rho de Spearman 
Misión 
Coeficiente de correlación 1,000 ,101 
Sig. (bilateral) . ,313 
N 102 102 
Desempeño 
Coeficiente de correlación ,101 1,000 
Sig. (bilateral) ,313 . 
N 102 102 
Nota: el índice indica una correlación positiva muy baja de 0,101 entre la dimensión de misión 





Escala de correlación de Spearman 
Valor Significado 
-0.7  a  -  0.99 “Correlación negativa alta” 
-0,4  a  -  0,69 “Correlación negativa moderada” 
-0,2 a  -  0,39 “Correlación negativa baja” 
-0,01 a  -0,19 “Correlación negativa muy baja” 
    0 “Correlación nula” 
0,01  a 0,19 “Correlación positiva muy baja” 
0,2  a  0,39 “Correlación positiva baja” 
0,4  a  0,69 “Correlación positiva moderada” 
0.7  a  0.99 “Correlación positiva alta” 








3.8. Relación entre la variable cultura organizacional y desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 
2016 
Tabla 3.12 
Correlación de Spearman entre la variable cultura organizacional y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo. 
 Cultura Desempeño 
Rho de Spearman 
Cultura 
Coeficiente de correlación 1,000 ,073 
Sig. (bilateral) . ,468 
N 102 102 
Desempeño 
Coeficiente de correlación ,073 1,000 
Sig. (bilateral) ,468 . 
N 102 102 
Nota: el índice indica una correlación positiva muy baja de 0,073 entre la variable cultura 





Escala de correlación de Spearman 
Valor Significado 
-0.7  a  -  0.99 “Correlación negativa alta” 
-0,4  a  -  0,69 “Correlación negativa moderada” 
-0,2 a  -  0,39 “Correlación negativa baja” 
-0,01 a  -0,19 “Correlación negativa muy baja” 
    0 “Correlación nula” 
0,01  a 0,19 “Correlación positiva muy baja” 
0,2  a  0,39 “Correlación positiva baja” 
0,4  a  0,69 “Correlación positiva moderada” 
0.7  a  0.99 “Correlación positiva alta” 





Figura 3.1 Al relacionar la variable cultura organizacional con el 
desempeño laboral se puede visualizar que la correlación de Rho 
Spearman cuenta con un coeficiente de correlación de 0.073 siendo a 





3.9. Contrastación de hipótesis 
En relación al estudio de investigación se estableció la siguiente hipótesis: Existe 
relación directa entre cultura organizacional y desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 
2016. 
Así mismo se utilizó un contraste de hipótesis en el cual: 
Ho: La cultura organizacional tiene una relación directa con el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, 
año 2016. 
H1: La cultura organizacional no tiene una relación directa con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto 
Malabrigo, año 2016. 
Para verificar cómo se relaciona la cultura organizacional y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, 
año 2016, se aplicó la correlación de Rho Spearman. 
Al aplicar la correlación de las variables anteriormente se obtuvo que el valor de 
p es de 0,073, la cual significa que si se acepta Ho ya que a mayor cultura 
organizacional es mejor el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. 
Por las consideraciones anteriores aceptamos la hipótesis nula y rechazamos H1, 
por lo tanto, la cultura organizacional tiene relación directa con el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto 














IV. DISCUSIÓN  
 
Para identificar la relación entre implicación y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. Se aplicó los 
instrumentos señalados en el trabajo, en el cual se realizó la correlación de Rho 
Spearman, teniendo como resultado una correlación directa positiva muy baja de 0,095 
entre la dimensión de implicación y la variable desempeño laboral, y así también se 
puedo observar que el indicador implicación se encuentra en un nivel débil con un 
59%, mientras que el 41% con un nivel fuerte. Para (Sayed, A., Sayed, Y., Neda, 2015), 
determinó que el componente de implicación tiene una correlación negativa baja con 
un valor de -2.226 frente al desempeño de los colaboradores de las sucursales de los 
bancos estatales (p. 114). Por tanto, para Denison (2001), citado por (Bonavia, Prado 
& García-Hernández, 2010), la implicación está relacionada con el poder que las 
empresas brindan a sus trabajadores y altos niveles de responsabilidad, así mismo los 
trabajadores se sienten comprometidos con su trabajo y sienten que son una parte 
importante dentro de la organización, los trabajadores deben estar organizados en 
equipos de trabajo desarrollando así sus capacidades humanas. Este aspecto esta 
medido por las tres subescalas siguientes: Empoderamiento, trabajo en equipo y 
desarrollo de capacidades (p 17). 
Para identificar la relación entre consistencia y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. Se 
aplicó los instrumentos señalados en el trabajo, en el cual se realizó la correlación de 
Rho Spearman, teniendo como resultado una correlación directa positiva muy baja de 
0,062 entre la dimensión de consistencia y la variable desempeño laboral. El indicador 
consistencia se encuentra en un nivel fuerte con un 52%, mientras que un 48% con un 
nivel débil. Para (Sayed, A., Sayed, Y. &, Neda, 2015), el componente de consistencia 
tiene una correlación nula frente al desempeño de los colaboradores de las sucursales 
de los bancos estatales (p.114). Por tanto, para Denison (2001), citado por (Bonavia, 
Prado & García-Hernández, 2010), la consistencia se basa en que las empresas son 




trabajadores son los que inducen en formarse en nuevos líderes o seguidores de ellos, 
para lograr los objetivos se tiene en cuenta las opiniones de los demás trabajadores 
logrando con ello una buena coordinación en la empresa. Así mismo contribuyen a un 
impacto positivo para poder contar con una cultura fuerte. Este rasgo cultural es 
medido a través de tres índices que son: Valores centrales, acuerdos y coordinación e 
integración (p. 18). 
Para identificar la relación entre adaptabilidad y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. Se 
aplicó los instrumentos señalados en el trabajo, en el cual se realizó la correlación de 
Rho Spearman, teniendo como resultado una correlación negativa muy baja de -0,069 
entre la dimensión de adaptabilidad y la variable desempeño laboral. El indicador 
adaptabilidad se encuentra en un nivel débil 51%, mientras que un 49% con un nivel 
fuerte. Para (Sayed, A., Sayed, Y. &, Neda, 2015), el componente de adaptabilidad 
cuenta con una correlación negativa muy baja de un valor de -2.127 frente al 
desempeño de los colaboradores de las sucursales de los bancos estatales. Denison 
(2001), citado por (Bonavia, Prado & García-Hernández, 2010), afirma que la 
adaptabilidad de una organización debe tener una costumbre basada en creencias y 
normas que apoyan la capacidad de una empresa para interpretar, traducir y recibir 
las señales de su entorno en cambios de comportamiento internos que aumentan a 
sus posibilidades de crecimiento, supervivencia y desarrollo. Está dimensión cultural 
se mide por medio de tres subescalas: Orientación al cambio, orientación al cliente y 
aprendizaje organizacional (p. 18). 
Para identificar la relación entre misión y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. Se aplicó los 
instrumentos señalados en el trabajo, en el cual se realizó la correlación de Rho 
Spearman, teniendo como resultado una correlación positiva muy baja de 0,101 entre 
la dimensión de la misión y el desempeño laboral. El indicador misión se encuentra en 
un nivel fuerte con un 58%, mientras que un 42% con un nivel débil. (Sayed, A., Sayed, 
Y. &, Neda, 2015), determina que el componente de la misión tiene una correlación 




(p.114). Denison (2001), citado por (Bonavia, Prado & García-Hernández, 2010), 
determina que la misión es la definición compartida del propósito y dirección de una 
organización y sus colaboradores. Un sentido de misión proporciona dos datos 
principales en el funcionamiento de la organización; en primer lugar, una misión 
proporciona propósito y significado al cual se dirige la organización. En segundo lugar, 
un sentido de misión proporciona una dirección clara y objetiva que sirven para definir 
el curso apropiado de acción para la empresa y sus colaboradores. Los tres índices 
que componen esta dimensión son: Dirección y propósito estratégico, metas y 
resultados y visión (pp. 18 – 19). 
Para identificar la relación entre cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. Se 
aplicó los instrumentos señalados en el trabajo, en el cual se realizó la correlación de 
Rh Spearman, teniendo como resultado una correlación positiva muy baja de 0,073 
entre la variable cultura organizacional y el desempeño laboral. Se observó que la 
cultura organizacional se encuentra en un nivel débil con un 61%, mientras que el 
desempeño laboral se encuentra en un nivel regular de 50,98%. Según (Sayed, A., 
Sayed, Y. &, Neda, 2015), determina que existe una relación negativa entre los 
componentes de la cultura y el desempeño de los colaboradores de las sucursales de 
los bancos del estado (p.114). (Mahboub, 2014), determino que la cultura 
organizacional tiene efecto significativo y positivo de 71,2% en el desempeño 
organizacional (p.254). Para (Givens, 2012), la cultura organizacional tiene una 
evidente relación entre el desempeño organizacional de las iglesias (p.255). Mientras 
que para (Figueroa, 2015), la cultura no se relaciona con el desempeño de los 
colaboradores en la institución gubernamental (p.15). (Hellriegel & Slocum, 2009, p. 
473), la cultura organizacional es de mucha importancia para la eficiencia del 
desempeño de las empresas y la satisfacción de las personas, acertando la manera 
mediante la cual se manejarán las dificultades, etc. Así mismo, si la cultura 
organizacional no se adapta a la posibilidad de cambios dentro de una corporación, ya 
sea de manera interna o externa, su eficiencia disminuirá. Es claro que el desempeño 




correcta de esta relación es confusa. En base a lo que se sabe acerca de la relacione 
entre cultura y desempeño, cabe decir que es aconsejable que los jefes y las empresas 
adopte un enfoque de contingencias. Así también es probable que futuras 
investigaciones del tema revelen que existe una verdadera cultura organizacional que 















V. Conclusiones  
 
1. La relación que existe entre la variable cultura organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto 
Malabrigo, año 2016, se identificó una correlación positiva muy baja de 0,073 en 
la que se afirma que a mayor cultura organizacional mejor es el desempeño 
laboral. 
 
2. La relación entre la dimensión implicación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016, 
se obtuvo una correlación positiva muy baja de 0,095 en la se afirma que a mayor 
implicación organizacional mejor es el desempeño laboral. 
 
3. La relación entre la dimensión consistencia y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016, 
se identificó una correlación positiva muy baja de 0,062 en la se afirma que a mayor 
consistencia organizacional mejor es el desempeño laboral. 
 
4. La relación de la dimensión adaptabilidad y el desempeño de laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri, año 2016 cuenta con una 
correlación negativa muy baja de -0,069 en la que se determina que en la 
Municipalidad no es necesario tener una buena adaptabilidad ya que su 
desempeño sigue siendo regular.  
 
5. La relación de la dimensión misión y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016 cuenta con una 
correlación positiva muy baja de 0,101 en la afirma que a cuanto mejor sea su 


















VI. Recomendaciones  
 
1. Diseñar e implementar un plan de difusión en el que se pueda promover y 
fortalecer  la implicación, la consistencia, la adaptabilidad y la misión para el buen 
desempeño de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo en beneficio 
de la comunidad, ya que con los resultados obtenidos se afirma que la cultura 
organizacional cuenta con una correlación directa positiva muy baja de 0.073 sobre 
el desempeño laboral de los trabajadores en la que se refiere a que mayor sea su 
cultura mejor será su desempeño.  
 
2. En cuanto a la dimensión de adaptabilidad de variable cultura organizacional se 
obtuvo un nivel débil de 51%, con una correlación negativa muy baja de -0,069, 
afirmando que no necesariamente tiene que tener una buena adaptabilidad para 
que su desempeño sea mejor. 
 
3.  Mejorar la coordinación e integración creando un cronograma de cumplimiento de 
acuerdos para que estos se cumplan y se desarrollen en un tiempo establecido ya 
que se obtuvo un 38% y un 34% en desacuerdo y con ello mejorar la consistencia 
de la institución y a su vez obtener un óptimo desempeño en la Municipalidad 
Distrital de Rázuri Puerto – Malabrigo, ya que se obtuvo una correlación directa 
positiva muy baja de 0.062, afirmando que a mayor sea su consistencia en la 
municipalidad  mejor será su desempeño. 
 
4. Fortalecer el trabajo en equipo ya que cuentan con un 33% en desacuerdo con 
este indicador y con ello mejorar la implicación de la institución, para ello deben 
difundir los objetitos en el que todos se sientan comprometidos realizando diversas 
actividades en equipo para el buen desempeño de la Municipalidad Distrital de 
Rázuri – Puerto Malabrigo, ya que se obtuvo una correlación directa positiva muy 
baja de 0.095, afirmando que a mayor sea su implicación en la municipalidad  




5. Difundir mediante medios visuales y concientizarlos en cuando a la misión para 
con ello mejorar las metas y objetivos ya que cuenta con un 38% en desacuerdo, 
la visión, la misión y la estrategia deben de vincularse a las metas y objetivos de 
la institución, así también mejorar la visión ya que también cuenta con un 35% en 
desacuerdo para ello se deben de tener bien definido como es que se quieren ver 
proyectados de aquí a  un futuro  brindando a su vez desempeño optimo en la 
Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo en el que se vean 
beneficiados sus pobladores, , ya que se obtuvo una correlación directa positiva 
muy baja de 0.062, afirmando que a mayor sea su misión en la municipalidad  
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Cultura organizacional y su relación con el desempeño de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. 
PROBLEMA 
¿Qué relación existe entre cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016? 
HIPÓTESIS 
Existe relación directa entre cultura organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Identificar la relación que existe entre cultura organizacional y el desempeño laboral 




 Identificar la relación entre implicación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 
2016. 
 Identificar la relación entre consistencia y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 
2016. 
 Identificar la relación de adaptabilidad y el desempeño de laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri, año 2016. 
 Identificar la relación de misión y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, año 2016. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
La investigación es un modelo no experimental, ya que fue un estudio que se realizó 
sin la alteración o manipulación de las variables donde simplemente se observaron los 
fenómenos en su ambiente habitual, de corte transversal para determinar el nivel de 
relación de las variables y con un diseño correlacional por la relación que se establece 
entre las dos variables en estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).   
POBLALCIÓN Y 
MUESTRA 
Población: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo. 




Variable 1: Cultura organizacional 




Anexo 2: Instrumentos aplicados 
CUESTIONARIO 
La siguiente encuesta tiene como objetivo evaluar la cultura organizacional de los trabajadores en la 
Municipalidad Distrital de Rázuri – Puerto Malabrigo, 2016.  Marca con una X la respuesta que creas 




































































5 4 3 2 1 
1 ¿La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo?           
2 ¿Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor información? 
          
3 ¿La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se necesita? 
          
4 ¿Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo?           
5 ¿La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado?           
6 ¿Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización?           
7 ¿Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo?           
8 ¿Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la dirección?           
9 ¿Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización?           
10 
¿El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su trabajo y los 
objetivos de la organización?           
11 ¿La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas?           
12 ¿Las capacidades del “banquillo” (los futuros líderes en el grupo) se mejoran constantemente?           
13 ¿Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus miembros?           
14 ¿La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva?           
15 
¿Es muy poco frecuente que surjan problemas porque disponemos de las habilidades necesarias 
para hacer el trabajo?           
16 ¿Los líderes y directores practican lo que pregonan?            
17 ¿Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas?           
18 ¿Existe un conjunto de valores claros y consistentes que rige la forma en que nos conducimos?           
19 ¿Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas?           
20 ¿Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo correcto?           
21 
¿Cuándo existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde todos 
ganen?            
22 ¿Este grupo tiene una cultura “fuerte”?           




24 ¿Es muy poco frecuente las dificultades  para alcanzar acuerdos en temas clave?           
25 ¿Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas?           
26 ¿Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible?           
27 ¿Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva común?           
28 ¿Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización?           
29 
¿Trabajar con alguien de otra área de esta organización no genera ningún tipo de 
inconveniente?           
30 ¿Existe une buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos?           
31 ¿La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar?           
32 ¿Respondemos bien a los cambios del entorno?           
33 ¿Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer las cosas?            
34 ¿Los intentos de realizar cambios suelen ser aceptados sin resistencia?           
35 ¿Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios?           
36 
¿Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo a introducir 
cambios?           
37 ¿La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones?           
38 ¿Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y necesidades de nuestro entorno?           
39 ¿Nuestras decisiones consideran con frecuencia los intereses de los clientes?           
40 ¿Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes?           
41 ¿Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar?           
42 ¿Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados?           
43 ¿Todas las ideas son tomadas en cuenta?           
44 ¿El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano?           
45 ¿Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda”?           
46 ¿Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo?           
47 ¿Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones?           
48 ¿Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo?           
49 ¿Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro?           
50 ¿La orientación estratégica de esta organización me resulta clara?           
51 ¿Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir?           
52 ¿Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas?           
53 ¿La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar?           
54 ¿Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados?           
55 
¿Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a largo 
plazo?           
56 ¿Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro?           
57 ¿Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo?           
58 ¿El pensamiento a corto plazo no interfiere nuestra visión a largo plazo?           
59 ¿Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros?           





EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
  
 
Nombre del trabajador:     Fecha:   
 
Departamento/Área:                                                      Cargo:  
 
Nº FACTORES 
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Grado en que capta la 
esencia de un 
problema. Capacidad 
de asociar situaciones 
y captar hechos 
Óptima capacidad 










Poca capacidad de 
intuición y percepción 
Nulas capacidades 





Capacidad de llevar a 
cabo ideas y proyectos 
Óptima capacidad 






Pone en práctica 
ideas nuevas con 
habilidad 
satisfactoria 
Tiene cierta dificultad 
para concretar nuevos 
proyectos 
Incapaz de llevar a 




Ingenio. Capacidad de 
crear ideas y proyectos 
Tiene siempre ideas 
excelentes. Es 








Tiene pocas ideas 
propias 
Tipo rutinario. 




Actitud hacia la 
empresa, la jefatura y 













el trabajo de 
equipo 
No demuestra buena 
voluntad. Sólo colabora 


















A veces está por 
debajo de las 
exigencias 
Siempre por 




Calidad de trabajo 
Exactitud, esmero y 





























































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 102 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 102 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de escala 
Media Varianza 
Desviación 
estándar N de elementos 
171,40 371,312 19,269 60 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
















































































































































Sujet.  1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 152 DEBIL 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 1 2 192 FUERTE 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 4 176 DEBIL 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 184 FUERTE 176 DEBIL
Sujet. 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 176 DEBIL 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 184 FUERTE 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 168 DEBIL 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 184 FUERTE 178 DEBIL
Sujet.  3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 104 DEBIL 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 140 DEBIL 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 168 DEBIL 2 2 3 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 176 DEBIL 147 DEBIL
Sujet.  4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 184 FUERTE 2 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 168 DEBIL 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 184 FUERTE 3 2 2 4 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 2 184 FUERTE 180 DEBIL
Sujet.  5 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 3 2 4 2 132 DEBIL 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 3 108 DEBIL 4 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 120 DEBIL 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 116 DEBIL 119 DEBIL
Sujet.  6 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 184 FUERTE 2 3 2 3 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 3 184 FUERTE 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 180 DEBIL 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 196 FUERTE 186 FUERTE
Sujet.  7 2 4 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 2 168 DEBIL 2 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 2 2 4 3 176 DEBIL 2 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 2 184 FUERTE 4 4 3 2 4 4 3 2 2 2 2 4 2 4 4 184 FUERTE 178 DEBIL
Sujet.  8 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 164 DEBIL 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 184 FUERTE 2 3 2 3 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 188 FUERTE 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 4 3 2 192 FUERTE 182 DEBIL
Sujet.  9 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 192 FUERTE 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 200 FUERTE 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 160 DEBIL 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 196 FUERTE 187 FUERTE
Sujet.  10 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 184 FUERTE 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 196 FUERTE 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 4 172 DEBIL 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 3 2 1 4 3 192 FUERTE 186 FUERTE
Sujet.  11 3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 168 DEBIL 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 188 FUERTE 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 204 FUERTE 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 192 FUERTE 188 FUERTE
Sujet.  12 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 192 FUERTE 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 5 4 2 3 184 FUERTE 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 152 DEBIL 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 192 FUERTE 180 DEBIL
Sujet.  13 4 4 2 4 4 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 184 FUERTE 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 188 FUERTE 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 4 3 176 DEBIL 2 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 164 DEBIL 178 FUERTE
Sujet.  14 2 4 2 4 2 2 3 2 5 2 4 2 5 3 4 184 FUERTE 2 4 2 2 5 4 2 5 2 4 2 4 4 2 2 184 FUERTE 2 3 4 2 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 184 FUERTE 4 2 2 2 4 5 2 2 5 2 4 4 2 4 2 184 FUERTE 184 DEBIL
Sujet.  15 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 184 FUERTE 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 184 FUERTE 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 184 FUERTE 3 4 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 2 200 FUERTE 188 FUERTE
Sujet.  16 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 2 4 192 FUERTE 1 2 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 184 FUERTE 4 3 4 4 2 2 3 1 2 3 4 2 4 1 3 168 DEBIL 2 3 2 5 1 3 2 3 2 5 1 4 2 3 1 156 DEBIL 175 DEBIL
Sujet.  17 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 2 3 4 3 184 FUERTE 3 3 3 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 2 4 172 DEBIL 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 184 FUERTE 4 2 4 4 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 4 188 FUERTE 182 DEBIL
Sujet.  18 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 4 3 4 2 4 184 FUERTE 3 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 188 FUERTE 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 172 DEBIL 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 200 FUERTE 186 DEBIL
Sujet.  19 3 4 3 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 4 3 184 FUERTE 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 216 FUERTE 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 3 4 164 DEBIL 4 4 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 196 FUERTE 190 FUERTE
Sujet.  20 4 4 4 3 3 4 2 4 2 2 4 4 1 4 2 188 FUERTE 4 4 4 2 2 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 192 FUERTE 2 1 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 172 DEBIL 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 184 FUERTE 184 FUERTE
Sujet.  21 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 184 FUERTE 4 4 4 3 2 4 2 1 2 4 3 4 3 2 4 184 FUERTE 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 184 FUERTE 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 1 4 2 4 4 192 FUERTE 186 FUERTE
Sujet.  22 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 1 3 2 148 DEBIL 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 2 2 184 FUERTE 4 2 4 2 1 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 176 DEBIL 3 4 3 2 4 2 4 2 4 3 3 4 2 3 4 188 FUERTE 174 DEBIL
Sujet.  23 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 1 3 2 148 DEBIL 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 200 FUERTE 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 168 DEBIL 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 184 FUERTE 175 FUERTE
Sujet.  24 5 3 4 4 1 4 5 4 2 3 3 3 2 2 2 188 FUERTE 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 148 DEBIL 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 180 DEBIL 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 180 DEBIL 174 DEBIL
Sujet.  25 4 4 4 4 4 2 1 1 1 4 1 1 4 4 4 172 DEBIL 2 2 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 156 DEBIL 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 2 184 FUERTE 3 3 2 4 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 188 FUERTE 175 DEBIL
Sujet.  26 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 4 2 1 2 1 184 FUERTE 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 4 116 DEBIL 2 2 3 4 4 2 1 2 4 4 4 4 2 4 3 180 DEBIL 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 188 FUERTE 167 DEBIL
Sujet.  27 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 200 FUERTE 3 4 2 3 2 3 3 1 4 3 4 3 2 4 3 176 DEBIL 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 180 DEBIL 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 192 FUERTE 187 FUERTE
Sujet.  28 5 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 2 4 2 204 FUERTE 1 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 4 3 164 DEBIL 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 156 DEBIL 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 144 DEBIL 167 DEBIL
Sujet.  29 4 5 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 184 FUERTE 2 3 2 1 1 2 1 5 1 2 3 2 1 2 2 120 DEBIL 2 1 2 3 3 2 2 4 2 1 4 2 1 4 4 148 DEBIL 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 120 DEBIL 143 DEBIL
Sujet.  30 1 1 4 2 3 2 4 4 1 4 4 4 2 4 2 168 DEBIL 1 1 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 176 DEBIL 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 200 FUERTE 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 1 2 3 4 184 FUERTE 182 FUERTE
Sujet.  31 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 3 1 2 2 184 FUERTE 1 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4 3 3 184 FUERTE 3 1 4 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 184 FUERTE 4 3 4 2 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 184 FUERTE 184 FUERTE
Sujet.  32 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 200 FUERTE 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 172 DEBIL 2 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 176 DEBIL 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 204 FUERTE 188 FUERTE
Sujet.  33 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 208 FUERTE 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 152 DEBIL 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 112 DEBIL 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 149 DEBIL
Sujet.  34 4 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 3 4 3 196 FUERTE 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 4 184 FUERTE 2 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 2 4 3 188 FUERTE 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 184 FUERTE 188 FUERTE
Sujet.  35 4 4 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 160 DEBIL 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 128 DEBIL 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 112 DEBIL 131 DEBIL
Sujet.  36 2 1 3 3 3 1 1 2 4 5 2 1 4 2 4 152 DEBIL 2 2 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 3 1 2 160 DEBIL 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 5 4 196 FUERTE 3 4 4 1 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 2 188 FUERTE 174 DEBIL
Sujet.  37 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 4 2 2 1 104 DEBIL 2 4 3 4 1 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 212 FUERTE 5 3 4 3 4 2 3 1 2 3 4 3 3 1 3 176 DEBIL 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 4 2 3 1 148 DEBIL 160 DEBIL
Sujet.  38 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1 4 3 4 120 DEBIL 3 2 3 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4 172 DEBIL 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 180 DEBIL 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 168 DEBIL 160 DEBIL
Sujet.  39 1 1 2 2 3 1 3 1 4 4 1 1 2 5 5 144 DEBIL 1 3 2 5 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 152 DEBIL 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 3 3 124 DEBIL 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 132 DEBIL 138 DEBIL
Sujet.  40 2 1 3 1 1 2 3 1 3 2 2 3 3 4 3 136 DEBIL 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 188 FUERTE 2 3 1 3 2 4 1 3 4 4 2 3 3 3 4 168 DEBIL 4 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 4 192 FUERTE 171 DEBIL
Sujet.  41 4 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 148 DEBIL 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 204 FUERTE 4 4 4 4 3 3 4 4 2 1 2 4 2 4 4 196 FUERTE 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 4 3 4 192 FUERTE 185 FUERTE
Sujet.  42 3 3 1 2 1 1 3 2 4 4 1 5 3 4 3 160 DEBIL 4 4 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 3 2 4 200 FUERTE 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 188 FUERTE 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 1 4 2 2 4 184 FUERTE 183 FUERTE
Sujet.  43 3 3 3 4 4 3 1 1 2 3 1 1 3 4 4 160 DEBIL 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 1 2 184 FUERTE 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 188 FUERTE 3 4 3 2 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 184 FUERTE 179 DEBIL
Sujet.  44 3 3 2 2 1 1 4 4 3 5 3 1 2 5 3 168 DEBIL 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 196 FUERTE 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 3 4 4 180 DEBIL 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 192 FUERTE 184 FUERTE
Sujet.  45 3 3 1 1 2 4 3 1 1 1 1 2 1 3 2 116 DEBIL 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 148 DEBIL 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 180 DEBIL 2 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 180 DEBIL 156 DEBIL
Sujet.  46 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 3 1 1 3 2 120 DEBIL 2 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 180 DEBIL 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 204 FUERTE 3 4 1 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 196 FUERTE 175 DEBIL
Sujet.  47 2 2 2 1 1 3 3 2 4 5 4 1 2 2 2 144 DEBIL 4 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 4 120 DEBIL 4 4 3 4 4 1 1 2 4 4 4 4 5 4 3 204 FUERTE 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 184 FUERTE 163 DEBIL
Sujet.  48 3 4 2 1 2 3 2 1 2 4 2 2 4 4 4 160 DEBIL 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 184 FUERTE 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 172 DEBIL 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 192 FUERTE 177 DEBIL
Sujet.  49 3 4 4 3 2 2 4 2 4 3 2 4 1 2 1 164 DEBIL 2 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 4 3 172 DEBIL 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 156 DEBIL 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 144 DEBIL 159 DEBIL
Sujet.  50 3 4 3 5 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 176 DEBIL 3 3 2 1 1 2 1 5 1 2 3 2 1 2 2 124 DEBIL 2 1 2 3 3 2 2 4 2 1 4 2 1 4 4 148 DEBIL 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 120 DEBIL 142 DEBIL
Sujet.  51 1 4 4 3 5 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 184 FUERTE 1 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 184 FUERTE 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 2 4 196 FUERTE 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 196 FUERTE 190 FUERTE
Sujet.  52 4 1 4 4 2 4 2 3 2 3 1 4 2 3 3 168 DEBIL 2 1 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 188 FUERTE 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 188 FUERTE 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 208 FUERTE 188 FUERTE























































Sujet.  54 4 2 2 3 4 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 144 DEBIL 1 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 144 DEBIL 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 112 DEBIL 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 131 DEBIL
Sujet.  55 4 4 4 4 2 4 1 2 2 2 2 1 4 4 4 176 DEBIL 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 180 DEBIL 2 3 4 2 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 3 180 DEBIL 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 192 FUERTE 182 FUERTE
Sujet.  56 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 180 DEBIL 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 120 DEBIL 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 112 DEBIL 134 DEBIL
Sujet.  57 4 4 3 2 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 188 FUERTE 3 4 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 184 FUERTE 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 4 2 2 4 4 176 DEBIL 3 4 4 3 3 4 1 4 4 3 3 2 4 3 2 188 FUERTE 184 FUERTE
Sujet.  58 4 3 3 4 2 5 2 3 3 3 3 3 1 2 2 172 DEBIL 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 200 FUERTE 4 3 4 4 4 2 3 1 2 3 4 4 4 1 3 184 FUERTE 2 3 2 5 1 3 2 3 2 5 1 4 2 3 1 156 DEBIL 178 DEBIL
Sujet.  59 4 3 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 4 2 4 132 DEBIL 2 4 3 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4 176 DEBIL 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 180 DEBIL 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 168 DEBIL 164 DEBIL
Sujet.  60 3 3 2 3 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 124 DEBIL 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 116 DEBIL 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 3 3 120 DEBIL 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 116 DEBIL 119 DEBIL
Sujet.  61 4 3 2 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 3 4 188 FUERTE 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 188 FUERTE 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4 2 3 3 2 4 188 FUERTE 4 3 2 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 184 FUERTE 187 FUERTE
Sujet.  62 1 3 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 188 FUERTE 1 2 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 196 FUERTE 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 188 FUERTE 4 4 2 4 4 2 3 4 4 2 1 4 4 4 4 200 FUERTE 193 FUERTE
Sujet.  63 4 1 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 200 FUERTE 3 3 4 5 5 4 2 1 2 4 4 4 3 2 4 200 FUERTE 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 188 FUERTE 3 2 4 3 4 2 4 4 3 3 1 3 2 3 4 180 DEBIL 192 FUERTE
Sujet.  64 4 2 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 1 1 1 152 DEBIL 3 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 2 180 DEBIL 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 196 FUERTE 3 4 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 200 FUERTE 182 FUERTE
Sujet.  65 4 4 5 4 1 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 184 FUERTE 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 2 4 188 FUERTE 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 4 176 DEBIL 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 200 FUERTE 187 FUERTE
Sujet.  66 4 4 4 3 4 1 2 2 4 4 2 4 4 4 4 200 FUERTE 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 152 DEBIL 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 184 FUERTE 2 2 3 1 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 172 DEBIL 177 DEBIL
Sujet.  67 3 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 120 DEBIL 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 132 DEBIL 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 116 FUERTE 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 108 DEBIL 119 FUERTE
Sujet.  68 4 4 2 2 4 4 5 4 3 3 2 2 1 3 2 180 DEBIL 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 4 112 DEBIL 4 4 3 4 4 1 1 2 4 4 4 4 3 4 3 196 FUERTE 4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 180 DEBIL 167 DEBIL
Sujet.  69 3 1 5 4 1 4 3 3 3 4 4 2 1 3 2 172 DEBIL 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 184 DEBIL 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 184 FUERTE 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 196 FUERTE 184 FUERTE
Sujet.  70 2 4 4 4 3 1 3 2 3 3 4 2 2 2 2 164 DEBIL 4 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 4 3 176 DEBIL 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 156 DEBIL 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 144 DEBIL 160 DEBIL
Sujet.  71 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 3 2 4 2 132 DEBIL 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 3 108 DEBIL 4 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 120 DEBIL 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 116 DEBIL 119 DEBIL
Sujet.  72 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 184 FUERTE 2 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 168 DEBIL 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 184 FUERTE 3 2 2 4 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 2 184 FUERTE 180 DEBIL
Sujet.  73 3 4 2 4 4 4 5 1 4 4 4 2 3 3 3 200 FUERTE 3 3 4 4 4 2 3 2 4 2 4 3 2 3 3 184 FUERTE 2 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 192 FUERTE 4 2 4 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 192 FUERTE 192 FUERTE
Sujet.  74 3 1 4 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2 4 2 188 FUERTE 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 184 FUERTE 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 188 FUERTE 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 180 DEBIL 185 FUERTE
Sujet.  75 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 3 2 3 3 188 FUERTE 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 156 DEBIL 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 112 DEBIL 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 145 DEBIL
Sujet.  76 4 4 2 2 4 5 4 4 1 3 3 3 2 4 2 188 FUERTE 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 180 DEBIL 2 4 4 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 184 FUERTE 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 200 FUERTE 188 FUERTE
Sujet.  77 2 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 1 2 2 180 DEBIL 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 120 DEBIL 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 112 DEBIL 134 DEBIL
Sujet.  78 4 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 204 FUERTE 3 3 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 184 FUERTE 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 184 FUERTE 2 4 4 4 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 2 180 DEBIL 188 FUERTE
Sujet.  79 3 4 3 4 3 2 3 2 4 1 2 2 3 4 3 172 DEBIL 2 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 4 184 FUERTE 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 1 3 164 DEBIL 2 3 2 5 1 3 2 3 2 5 1 4 2 3 1 156 DEBIL 169 DEBIL
Sujet.  80 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 204 FUERTE 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 184 FUERTE 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 3 184 FUERTE 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 168 DEBIL 185 FUERTE
Sujet.  81 1 4 2 3 1 4 4 4 1 1 4 1 1 2 2 140 DEBIL 2 4 2 5 2 3 2 2 5 2 4 2 2 2 2 164 DEBIL 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 3 3 124 DEBIL 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 5 2 3 136 DEBIL 141 DEBIL
Sujet.  82 4 2 4 4 2 3 2 2 4 4 2 4 4 2 4 188 FUERTE 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 192 FUERTE 4 3 2 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 192 FUERTE 4 2 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 184 FUERTE 189 FUERTE
Sujet.  83 4 1 4 3 1 4 4 2 3 4 1 1 2 2 1 148 DEBIL 2 3 4 4 2 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 192 FUERTE 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 184 FUERTE 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 176 DEBIL 175 DEBIL
Sujet.  84 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 200 FUERTE 3 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 184 FUERTE 2 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 188 FUERTE 3 4 4 4 4 1 1 4 3 3 1 4 2 4 4 184 FUERTE 189 FUERTE
Sujet.  85 4 2 4 4 1 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 188 FUERTE 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 2 2 184 FUERTE 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 188 FUERTE 3 4 2 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 192 FUERTE 188 FUERTE
Sujet.  86 4 4 4 3 2 3 4 2 1 3 1 1 3 4 3 168 DEBIL 3 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 196 FUERTE 3 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 180 DEBIL 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 192 FUERTE 184 FUERTE
Sujet.  87 2 5 4 4 2 4 3 2 4 4 1 1 1 1 1 156 DEBIL 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 152 DEBIL 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 180 DEBIL 2 2 3 1 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 188 FUERTE 169 DEBIL
Sujet.  88 1 4 4 3 1 2 1 4 1 2 3 2 3 4 3 152 DEBIL 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 188 FUERTE 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 2 4 168 DEBIL 3 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 2 4 3 4 196 FUERTE 176 DEBIL
Sujet.  89 1 4 4 4 2 4 2 1 1 2 1 4 4 4 4 168 DEBIL 4 4 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 4 128 DEBIL 4 4 3 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 4 3 192 FUERTE 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 184 FUERTE 168 DEBIL
Sujet.  90 1 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 156 DEBIL 3 2 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 184 FUERTE 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 184 FUERTE 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 184 FUERTE 177 DEBIL
Sujet.  91 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 1 3 2 176 DEBIL 2 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 4 3 164 DEBIL 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 156 DEBIL 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 144 DEBIL 160 DEBIL
Sujet.  92 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 1 3 2 196 FUERTE 2 3 2 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 2 112 DEBIL 2 1 2 3 3 2 2 4 2 1 4 2 1 4 4 148 DEBIL 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 120 DEBIL 144 DEBIL
Sujet.  93 3 1 3 4 2 3 4 2 4 5 2 4 2 2 2 172 DEBIL 4 4 3 3 1 4 3 4 4 2 4 2 3 3 2 184 FUERTE 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 184 FUERTE 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 180 DEBIL 180 DEBIL
Sujet.  94 3 1 3 4 2 1 3 4 2 3 2 3 4 4 4 172 DEBIL 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 188 FUERTE 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 196 FUERTE 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 3 196 FUERTE 188 FUERTE
Sujet.  95 3 1 4 4 1 2 1 4 3 2 4 1 1 2 1 136 DEBIL 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 184 FUERTE 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 204 FUERTE 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 196 FUERTE 180 DEBIL
Sujet.  96 3 2 3 3 2 2 4 3 1 4 1 4 3 3 3 164 DEBIL 3 1 2 4 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 148 DEBIL 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 112 DEBIL 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 137 DEBIL
Sujet.  97 1 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2 160 DEBIL 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 192 FUERTE 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 192 FUERTE 4 3 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 172 DEBIL 179 DEBIL
Sujet.  98 2 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 3 176 DEBIL 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 124 DEBIL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 112 DEBIL 134 DEBIL
Sujet.  99 2 4 2 2 5 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 168 DEBIL 1 3 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 3 1 2 160 DEBIL 2 3 2 4 5 3 3 3 3 4 5 2 3 4 4 200 FUERTE 3 4 2 4 3 4 1 4 2 3 3 2 4 3 2 176 DEBIL 176 DEBIL
Sujet.  100 4 4 2 4 2 3 2 4 4 3 4 4 1 2 2 180 DEBIL 1 2 3 4 1 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 184 FUERTE 4 3 4 4 4 2 3 1 2 3 4 5 5 1 3 192 FUERTE 2 3 2 5 1 3 2 3 2 5 1 4 2 3 1 156 DEBIL 178 DEBIL
Sujet.  101 3 1 2 4 4 2 2 2 1 3 4 3 4 3 4 168 DEBIL 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 184 FUERTE 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 184 FUERTE 4 2 3 4 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 156 DEBIL 173 DEBIL









































Sujet.  1 3 4 4 25.66667 26 BUENO 4 4 28 28 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 25 25 BUENO
Sujet. 2 1 2 2 11.66667 12 INSUFICIENTE 1 3 14 14 DEFICIENTE 1 2 10.5 11 INSUFICIENTE 12.33333 12 INSUFICIENTE
Sujet.  3 3 3 4 23.33333 23 REGULAR 4 3 24.5 25 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 24.33333 24 BUENO
Sujet.  4 1 2 2 11.66667 12 INSUFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 1 2 10.5 11 INSUFICIENTE 14.66667 15 DEFICIENTE
Sujet.  5 1 2 1 9.333333 9 INSUFICIENTE 1 2 10.5 11 INSUFICIENTE 1 2 10.5 11 INSUFICIENTE 10.33333 10 INSUFICIENTE
Sujet.  6 3 3 2 18.66667 19 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 23 23 REGULAR
Sujet.  7 4 3 5 28 28 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 4 2 21 21 REGULAR 22.33333 22 REGULAR
Sujet.  8 2 4 4 23.33333 23 REGULAR 1 2 10.5 11 INSUFICIENTE 3 4 24.5 25 BUENO 19.66667 20 REGULAR
Sujet.  9 3 4 4 25.66667 26 BUENO 4 4 28 28 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 26.33333 26 BUENO
Sujet.  10 4 3 2 21 21 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 21.33333 21 REGULAR
Sujet.  11 3 3 3 21 21 REGULAR 4 3 24.5 25 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 22.33333 22 REGULAR
Sujet.  12 4 5 3 28 28 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 23.66667 24 BUENO
Sujet.  13 4 4 4 28 28 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 23.66667 24 BUENO
Sujet.  14 3 3 3 21 21 REGULAR 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 25.66667 26 BUENO
Sujet.  15 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 23 23 REGULAR
Sujet.  16 4 4 3 25.66667 26 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 24 24 BUENO
Sujet.  17 3 4 3 23.33333 23 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 19.66667 20 REGULAR
Sujet.  18 4 4 3 25.66667 25 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 23.66667 24 BUENO
Sujet.  19 3 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 20 20 REGULAR
Sujet.  20 3 3 2 18.66667 19 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 18.33333 18 DEFICIENTE
Sujet.  21 3 2 2 16.33333 16 DEFICIENTE 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 17.33333 17 DEFICIENTE
Sujet.  22 3 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21 21 REGULAR
Sujet.  23 3 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21 21 REGULAR
Sujet.  24 3 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21 21 REGULAR
Sujet.  25 3 2 3 18.66667 19 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 20.33333 20 REGULAR
Sujet.  26 2 3 3 18.66667 19 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 20.33333 20 REGULAR
Sujet.  27 4 3 4 25.66667 26 BUENO 4 3 24.5 25 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 24 24 BUENO
Sujet.  28 3 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 20 20 REGULAR
Sujet.  29 2 2 3 16.33333 16 DEFICIENTE 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 16 16 DEFICIENTE
Sujet.  30 4 2 3 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 1 3 14 14 DEFICIENTE 17.66667 18 DEFICIENTE
Sujet.  31 1 1 1 7 7 INSUFICIENTE 2 1 10.5 11 INSUFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 10.66667 11 INSUFICIENTE
Sujet.  32 4 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 27 27 BUENO
Sujet.  33 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  34 4 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 DEFICIENTE 28 28 BUENO
Sujet.  35 2 2 2 14 14 DEFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 16.66667 17 DEFICIENTE
Sujet.  36 4 4 5 30.33333 30 OPTIMO 4 4 28 28 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 26.33333 26 BUENO
Sujet.  37 2 3 3 18.66667 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 19 19 REGULAR
Sujet.  38 1 1 1 7 7 INSUFICIENTE 1 3 14 14 DEFICIENTE 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 13 13 DEFICIENTE
Sujet.  39 4 3 4 25.66667 26 BUENO 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 27.33333 27 BUENO
Sujet.  40 1 1 1 7 7 INSUFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 15.33333 15 DEFICIENTE
Sujet.  41 1 1 1 7 7 INSUFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 14.33333 14 DEFICIENTE
Sujet.  42 3 2 2 16.33333 17 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 18.66667 19 REGULAR
Sujet.  43 5 4 3 28 28 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 22.33333 22 REGULAR
Sujet.  44 3 4 2 21 21 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 4 4 28 28 BUENO 24.66667 25 BUENO
Sujet.  45 4 4 2 23.33333 23 REGULAR 2 1 10.5 11 INSUFICIENTE 4 2 21 21 REGULAR 18.33333 18 DEFICIENTE
Sujet.  46 2 2 2 14 14 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 14 14 DEFICIENTE





 Sujet.  47 4 4 3 25.66667 26 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  48 3 3 3 21 21 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 17.66667 18 DEFICIENTE
Sujet.  49 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  50 4 3 2 21 21 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 17.66667 18 DEFICIENTE
Sujet.  51 3 1 4 18.66667 19 REGULAR 3 1 14 14 DEFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 17 17 DEFICIENTE
Sujet.  52 2 2 4 18.66667 19 REGULAR 2 4 21 21 REGULAR 2 2 14 14 DEFICIENTE 18 18 DEFICIENTE
Sujet.  53 2 3 3 18.66667 19 REGULAR 2 4 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 19.33333 19 REGULAR
Sujet.  54 3 3 2 18.66667 19 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 2 4 21 21 REGULAR 19.33333 19 REGULAR
Sujet.  55 3 3 2 18.66667 19 REGULAR 4 2 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 20.33333 20 REGULAR
Sujet.  56 2 3 4 21 21 REGULAR 2 4 21 21 REGULAR 4 3 24.5 25 BUENO 22.33333 22 REGULAR
Sujet.  57 3 2 3 18.66667 19 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 3 4 24.5 25 BUENO 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  58 3 2 3 18.66667 19 REGULAR 2 2 14 14 DEFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 17 17 DEFICIENTE
Sujet.  59 2 2 2 14 14 DEFICIENTE 4 4 28 28 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 20 20 REGULAR
Sujet.  60 3 2 3 18.66667 19 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 19.33333 19 REGULAR
Sujet.  61 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  62 2 2 2 14 14 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 14 14 DEFICIENTE
Sujet.  63 1 1 1 7 7 INSUFICIENTE 3 1 14 14 DEFICIENTE 4 1 17.5 18 DEFICIENTE 13 13 DEFICIENTE
Sujet.  64 3 2 2 16.33333 16 DEFICIENTE 2 4 21 21 REGULAR 4 3 24.5 25 BUENO 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  65 3 1 2 14 14 DEFICIENTE 2 4 21 21 REGULAR 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 17.66667 18 DEFICIENTE
Sujet.  66 2 4 1 16.33333 16 DEFICIENTE 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 2 4 21 21 REGULAR 18.33333 18 DEFICIENTE
Sujet.  67 4 3 2 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 2 2 14 14 DEFICIENTE 18.66667 19 REGULAR
Sujet.  68 2 4 3 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 4 3 24.5 25 BUENO 21.33333 21 REGULAR
Sujet.  69 5 5 4 32.66667 33 OPTIMO 4 5 31.5 32 OPTIMO 5 5 35 35 OPTIMO 33.33333 33 OPTIMO
Sujet.  70 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 4 4 28 28 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 25.33333 25 BUENO
Sujet.  71 2 3 2 16.33333 16 DEFICIENTE 2 4 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 19.33333 19 REGULAR
Sujet.  72 2 2 3 16.33333 16 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 19.33333 19 REGULAR
Sujet.  73 4 4 4 28 28 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 22.33333 22 REGULAR
Sujet.  74 3 4 2 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 17.66667 18 DEFICIENTE
Sujet.  75 3 3 3 21 21 REGULAR 4 2 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21 21 REGULAR
Sujet.  76 5 3 5 30.33333 30 OPTIMO 5 3 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 28.66667 29 BUENO
Sujet.  77 3 3 2 18.66667 19 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 19.33333 19 REGULAR
Sujet.  78 3 3 3 21 21 BUENO 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 20 20 REGULAR
Sujet.  79 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  80 3 3 3 21 21 REGULAR 4 3 24.5 25 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 22.33333 22 REGULAR
Sujet.  81 4 3 4 25.66667 26 BUENO 4 3 24.5 25 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 25.33333 25 BUENO
Sujet.  82 3 4 3 23.33333 23 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21.66667 22 REGULAR
Sujet.  83 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 20.66667 21 REGULAR
Sujet.  84 3 3 3 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 3 21 21 REGULAR 20 20 REGULAR
Sujet.  85 3 3 4 23.33333 23 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21.66667 22 REGULAR
Sujet.  86 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 19.66667 20 REGULAR
Sujet.  87 3 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21 21 REGULAR
Sujet.  88 3 4 4 25.66667 26 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 3 2 17.5 18 DEFICIENTE 23 23 REGULAR
Sujet.  89 2 3 3 18.66667 19 REGULAR 3 1 14 14 DEFICIENTE 3 4 24.5 25 BUENO 19.33333 19 REGULAR
Sujet.  90 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 3 3 21 21 REGULAR 21.66667 22 REGULAR
Sujet.  91 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 2 4 21 21 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 23 23 REGULAR
Sujet.  92 4 3 3 23.33333 23 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 23 23 REGULAR
Sujet.  93 5 5 5 35 35 OPTIMO 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 30.33333 30 OPTIMO
Sujet.  94 5 4 5 32.66667 33 OPTIMO 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 29.66667 30 OPTIMO
Sujet.  95 4 5 5 32.66667 33 OPTIMO 3 4 24.5 25 BUENO 4 5 31.5 32 OPTIMO 30 30 OPTIMO
Sujet.  96 4 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 4 4 28 28 BUENO 28 28 BUENO
Sujet.  97 4 5 5 32.66667 33 OPTIMO 5 4 31.5 32 OPTIMO 4 4 28 28 BUENO 31 31 OPTIMO
Sujet.  98 4 4 3 25.66667 26 BUENO 3 4 24.5 25 BUENO 4 4 28 28 BUENO 26.33333 26 BUENO
Sujet.  99 4 3 2 21 21 REGULAR 2 3 17.5 18 DEFICIENTE 2 2 14 14 DEFICIENTE 17.66667 18 DEFICIENTE
Sujet.  100 2 2 2 14 14 DEFICIENTE 2 1 10.5 11 INSUFICIENTE 1 2 10.5 11 INSUFICIENTE 12 12 INSUFICIENTE
Sujet.  101 3 3 3 21 21 REGULAR 3 4 24.5 25 BUENO 3 3 21 21 REGULAR 22.33333 22 REGULAR




Anexo 7: Evidencias  
Figura 7.1  









Nota: en relación a la imagen mostrada, se observa el área de Gestión Ambiental de la 




Figura 7.2  









Nota: en relación a la imagen mostrada, se observa el área Logística de la Municipalidad 







Figura 7.3  









Nota: en relación a la imagen mostrada, se observa el Área de soporte informático de la 




Nota: en relación a la imagen mostrada, se observa la Gerencia de infraestructura y 









Nota: en relación a la imagen mostrada, se observa el área Gerencia de administración 






Nota: en relación a la imagen mostrada, se observa la Gerencia de desarrollo económico e 
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